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El ciclismo
Sarah Glick
This essay is about cycling. Many people, especially in cities, use bikes to get around. However, 
biking also has a calming effect on riders and is a hobby instead of a necessity. Everybody has their 
own reason for getting on a bike.
Las bicicletas tienen muchas funciones y las  personas las  usan por razones  diferentes. Hay tantas 
formas de ciclismo. Una persona puede montar una bicicleta de ciudad, una de las montañas, una 
de “bmx”, y algunas más.
Primero, algunas personas necesitan usar las  bicicletas  para la transportación. Estas personas las 
usan porque viven cerca de los lugares donde trabajan, como la gente de las ciudades. Cuando 
caminas por las calles de la ciudad hay que tener cuidado porque hoy en día muchas personas 
montan en bicicleta y es  como un laberinto. Algunas  veces  puede ser muy cómico con tantas 
personas yendo por aquí y otras por acá. Otras quieren montar en bicicleta para respetar la 
naturaleza. Estas personas se dan cuenta de que hay un problema con el efecto invernadero.
Pues, más que para transportación, las bicicletas  calman a algunas personas. El ciclismo es un 
deporte que puede tomar muchas  formas diferentes. Una forma es el ciclismo por la calle. Las 
personas que montan en bicicleta por la calle normalmente montan por millas y millas. Las calles 
son muy suaves y entonces la meta es más la distancia en vez del tipo del terreno. Esta forma de 
hacer ciclismo puede ser muy relajada. Solamente hay la persona, la bicicleta y la calle. Es  posible 
ponerse en un estado como la meditación. Muchas personas que montan en bicicleta por las  calles 
entrenan para una competición. Algunas de ellas entrenan para los triatlones.
Otra forma es el ciclismo en las  montañas. Esta forma es más  aventurera. Esta forma demanda 
mucha pericia para mantener el equilibrio en la bicicleta. Muchas veces  el propósito es  montar en 
un lugar recluido, muy lejos  de la vida normal. Es posible ir a lugares muy bellos y especiales. A 
algunas personas  solamente les  gustan montar en descenso. Entonces hay “un deporte” de esto. 
Estas  personas pueden ir en coche para no tener que subir la montaña en bicicleta. Es muy 
extraño y no es un deporte real aunque es divertido.
El “bmx” es muy divertido de mirar y las  personas  que lo hacen tienen muchos  talentos. Hacen 
muchas  artimañas  con sus  bicicletas. Algunas  veces  es muy divertido porque las  bicicletas  son muy 
pequeñas y parecen como chicos montando en una bicicleta para un niñito.
Entonces hay muchas  razones para montar en bicicleta. Cada persona tiene un sentimiento 
diferente cuando montan en bicicleta pero en general es un sentimiento positivo lleno de paz.
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